






ñoes van a utilizar el Canfrane
para vi5itar Lourde5 y se deten-
drán en Pau.
LRE:\10S co~ GUSTO E:\' NUESTRO QUEl<I'
00 COLEGA L'INDEPE:-.lDA:-.lT DE,PA u:
La nue\'a Ilnea ferrea internaCional ofre-
,'e grandes facilidades a los aragoneses
que quieren ir a Lourdes y por ello se
disponen a aprovecharla lo cual es para
producirnos gran satisfacción con todo lo
que Iiend<:l a dar a conocer la linea del
Caninnc y a crear una gran corri~nle de
la cua, está)larnaJo Pau a beneficiarse.
H 'lllO~ tcnido ocasión de saber que, en
principio. 400 peregrinos de la diacesis
deJaca se trasladarán a Lourdes e: fines del
mes de Mayo: D. Juan Lacasa y O. An·
lonio Pueyo han practicado varias diligen-
c.ias para aseg'lrar que su estancia en Pau
se desenvuelva en las mejores condicio
nes: Al regreso d<.l aquel Santuario. esta
importante pereg-r:naciól1 se detendrá en
nuestra j:apilal lIegHI1Jo sobre las 10 de la
mañana y rerrnanec'l'lldo aqul lales ara-
goneses no saldr{¡n h Ista la".t de la lar-
de. t./espués /te h-tber nlllido, "isitado el
Castillo y la ciudaJ qu~ la mayor p<lrle
de ellos no cOllocen y de Ifl c 111. como 110
poJe nos dudarlo, se Ife"¡¡rán el mejor re-
cuerJu: Nue:;lro Sindicato Je Inkiativa se
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
,•
JACA 11 de Abril de 1929
•
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta Irimestre. Resto de espana 5 pnefas ano. extral1Jero 7'50 pesetas ano.
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Pesde Madrid Cierto. ciertlsimo. que adolecemos. en Esta ideCl tan hdlagUena"para nuestro tan 105 peregrinos: asl unos personal.cambio, de hospedajes a propbsito para el paternal corazón. no ha dejado ya de mente y 10'1 otros en espirlru nos pos-
grall turismo en.Ja mayoría de las duda- preocuparnos, por ~er muchas las razo traremos gozosos ante la milagrosa ¡ma .
des, pero también de ello cabe culpar, en nes que aconsejan la buena acogida y gen de la Reina Celestial.
gran parte, a las autoridades que no se fomento de de esos piadosos deseos. Pero no solamente nuestra voz os 1Ic1-
Año excepcional va a ser este para Es~ preocupan de promover una acción eficaz ESlán los limites de esle Obispado muy ma, es la piedad que lleva los cristianos
paf\a, con motivo de las Exposiciones de para poner aquellas en condiciones de re- próximos a los de la diócesis de Tarbes por millares en peregrinación a Massa.
Sevilla y de Barcelona y de~la reunión en cibir a los que ván a dejar en las mismas y par~ce que debemos ser de los prime- vi elle. Es la misma Virgen, que desea
Madrid del Consejo de la Sociedad de su dinero. ros que den e'ia prueb.:l de fé católica recibir vuesrra fuviente vlsila y os qUiere
Naciones. Asllleg:amos a este año extraordinario. d<:i¡Jués de inaugurcldo el ferrocarril de ! al raer con malernales bondades. Es
Pero también el nombre de España será ell que la afluencia de turismo tipne que Callfranc: son muchos los beneficios la voz de jesucristo quien con interiores
re"erellciado, seguramente, en Nueva ser f"rzos8111enle enorme, sin que esl~n que hemos recibido de la Madre de 10- ! impulsos y gratas inspiracion 's os dice
Yo k I . e I G . d d t ,capacitadas rara atraerlo poco m~s de dos das las gracias y debemos apresurarnos que vayais a honrar a su bendita Ma-
am~r¡c:n~~u~~:e~ ;es r~~ c~Clauh;~r~~ ¡o Ires docenas de nuestras urbes. ~ moslrarle gralitud en el Santuario de dre como buenos hijos. y sinceros ca-
Law Inlemational Associatión, a cuyas se- 1 El indígena sabe ya a que atenerse y, las admirables y consoladoras apari- lólicos. El os lo premit'l(á.
siones se proponen concurrir, entre otros bien o mal. tiene que disculpar las defi- ciones; tenemos neces'dad de avivar la! La junta eslá formada por los siguien-
Juristas españoles, el Marqués de Alhuce- ciencias de casa; pero el extranjero busca fé. porque aún cuando se conserva firme les señores:
mas, presidente de honor de la misma, 1 comodidades que hay que ofrecerle y de en nueslro pueblo y eslá probada en la ¡ Presid~nte, M. 1. Sr. don Miguel Ara~
desde hace años y el Sr. Yanguas. i que se carece elltre nosotros, con las ex- historia, también participa de la crisis 1 gUés; Vice-presidente, don Juan Laca-
Hay razón para suponer que el nombre' cepeiones antedichas. ¡ letárgica. en que la Vil sumiendo por 10- sa Sánchez-Cruzat; Tesorero, don Anto-
de nuestra patria será objeto de h01l1ena~ De prisa y corriendo qtlees COlTlO sale· das partes. el narcótico de los place- nio ¡Jueyo Bergua; Vocales. don jasé
¡es calurosus por partedell11undo civiliza· mas hacer aquf las cosas, se están COI1S- res Illunddnos, en medio aún del movi- Maria Lacasa Sánchez Crulal y don Jo-
do, aprovechando los acontecimientos que truyendo ell varias poblaciones hoteles a miento religioso y eslas peregrinado· sé Maria Campo Sánchez Cruzal; Se-
se avecinan. la moLlerna, alguno de los cuales quizá no nes de oración, de penilencia y de amor crelarlo. don Manuel Abad Sanz. qule-
¿Nos hemos dado cuenta de ello y del l' este en condiciones este año de alojar a nos ayudan a robuslecer esa virtud fun- ni:S darán toda clase de detalles.
deber en que eslamos de prepararnos pa- los extraños que nos visiten. damental. I I'\ctltlid i'l Lourdesl Il..a Virgen nos
ra que el papel español, e:l e:stas oce.C;jO"-! ¿Nos h~~os dado c.u~nta de los enor-.' :.sJo~ mQti·/o::. y arras que T!O expre- f a¡u"J' ._ ~ bendición de Dios nos
nes casi únicas se cotice universalmente a mes perJUICIOS que ello Irroga para lo su- samas nos han movido a formar una ; acomp~narát
la altura necesaria? : cesl"o? junta de propaganda y organización. 1 jaca B Abril de 1929.
Hace unos dl"s ha celebrado sus sesio- CaJa visitanl~ será un propagandista o compuesta de las personas que se ex. j
nes en varias. p~s, capitales espanolas un illlpuglla~or de las excelencias o de la presaráo después, cuyo relieve social, .1
el Congreso de Ciudades y se ha dado. falta de m~dlos del pafs. En el segundo aClividad y arraigadas creencias son de
como siempre. el caso de que los extran- cas~. calculese el dañ.o que. puede sobre- todos conocidas. a quienes pueden diri- J
jeros que a él han venido solo llevan fa venir para la econ~mla naclon.al. girse lodos 105 que deseen hacer algu-
impresión de Maúrid, úe To!ed0.l- d<.l Bar- I-I~!, con lo~ l11oGernoS'lIledlos d~ !oco. na consulfa o realiu.lr los aclos enca-
celona. y menos mal que ahora han entra- ! mOClOn, el tunsrn~o estará en' CO~dl~lones minados a tornar parle en la peregrina-
do Sevilla y Valencia en el número de las ~e ser para Espana una de SIlS ~rlnclpales ción después de entera:ios de los anun-
ciudades visitaJas. industrias SI tolla EspAñA estuvIera c<:lpa- cios y advertencias que la mencionada
¿Es que en España no hay nada intere· citada para. absorberlo. junla crea oporluno publicar.
sante fuera de ellas? ¿Es que no existen Desgracladamellte 110 es a!<f y tendre· Invitándoos. pues. con gran empello
Salamanca y León y Santiago y Ziuagoza mas, por talllo. que s~guir confor:nándo- a este homenaj~ de alllor e': la G:ula mi-
y Terllcl y Oviedo y Huesca y T<lrragona nos con <lile al ~~tranlero que aq~l. llega. lagrosa sea el primer llamamiento. a
y Lugo y Cuenca y Córdoba y Granada y con carácter ofiCial. se le haga vl~ltar To' nuestros carlsimos hermanos tos Mcer.
Zamora. por no citar otras muchas, para. ledo,.el Esconal, Bucelona,y S~v.llla. co- dotes recomendándoles tomen con ver.
que el turismo pare en ellas su atención? I mo ~I en el reslo ~~I pals no 'exIstIese na- dddero interes esfe asunto y de!"! a ca.
¿L\. qué esas prelericiones debidas en ¡ da digno d~ ser \·lslfado. ! nacer nueslro proyecto a rodas sus feli-
gran parte al mismo Patronato de Turismo ¡ B. LOlS l greses exhortándoles eficazmente a que
y tambi~n a las mismas viejas ciudades I Madrid, 7 de Abril de 1929. se inscriban como peregrinos a fin de
monumentales e históricas que no se cui- f que resulte muy nlJfridd <!:sta peregrina.
dan de tener organizadas oflcinas de pro-, ción diocesana, que ha de ofrecer facili-
paganda? dades y condiciones mas favorables que
Tenemos a la vista un indicador para la PER EG RINft(ION DI OC[)ftNn en airas circunslanc:as. Después. acon-
petición de datos a las poblaciones pspa· sejamos a la3 dislinlas asociaciones pla- ¡
ñolas por los turistas. y no figuran en él A LD
'II7
DES 1dosas del Obispado que envien el lOa·
ni Avila, ni Orense, ni Ponlevedra, ni 11 \H\ f yor número de asociados o por lo me-
Jaén, ni Granada, ni Teruel. ni Pamplona, n 1 nos una represenlación con el distintivo
ni Santiago, 1Ii Cuenca, ni I-Iuelv<l, ni Lu· j propio para usarlo en los actos del cul·
go. que creemos representan algo en la El Ilmo. Sr. Ob!spo ha dado fa. Por ultimo invilamos diodos nues-
vida nacional y son merecedoras de la a la pllbhcidad la siguiente iute· \ tras am¿¡dísirnos diocesanos para que
atención de los extraf'los. reS<:llite circular, exhortando a I tlcuda'l con Nós que:. DIOS medianre,
f I d sus Diocesanos <1 sumarse a la I¿Porqué esta incuria y esta a tll e pa· seremos el primero en ir a dar esa
T proyectada peregrinación a Lour·triotismo por parte del Patronato del u-, des. Iprueba de <'.lmor a la Virg-en Blanca. en
rismo y de las mismas urbes menciona- dla tan a próposito para pedir el remedio
das? Amadis mas hilo .. en jesucristo: No de lodas las neceSIdades espirllUdles y
Toda España está llena de relicarios d~ h,lce muchos me:-.es que algunas perso- corporales.
arte y cueOla con paisajes no superados el! nas piddosas. ilmanles de la Sanlfsima 1 Los quz no pudii?:ren acompañarnos
parte alguna; la cruzan carreteras que, por Virg-en, expresaron la idea d~ celebrar I en esle piadoso viaje d~ flrvor religIOSO
lo general, no tienen que envidiar a las una peregrinación diocesana a Lourdes, deben unirse a nasal ros con oraclOlles
del extranjero, sin embargo.. . corno manireslación de fé ¡dcelana. I hechas por los mismos fines que ioten-
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de los sucesos locales
El fria aire Que hacia se paró
y otra vez muy buen tiempo nos quedó.
Celebró La Filarmónica sesión
habiendo muy poquita animación.
La mayoría cuando vió el programa
prefirió en cenar, irse a la cama.
y es que no gusta, cuando es tan serio;
la falla de afición, no es un misterio.
Yo sé decir que no paso buen ralo
en cuanto tocan a!go Moderato.
y me resulta lo que escucho soso
aunque sea el Arlúante un poco maso.
Confesaré que poca gracia me hace
lo del Adagio. allegro viuace . ..
(Que al tenmnarse mucho lo celebro
y es en~nces, lector, cuando me allegro.J
Con tales cosas no hay quien se aficione
es largo el Largo y con espresione.
y aunque a mi se me tache de ladino
al pan lo llamo pan y al vino, vino.
Por lo demas aplaudo con respeto
la IRbor de la Junla y el terceto.
Mas es seguro, mi opinión no es sola,
la de gustar de música española,
o por lo menos, que al oído llegue
y hasta si puede ser. que se no.spegue.
Al despertar el sába":o.lector
sentí como otros muchos grcln temor.
Crelmos del cerebro no estar sanos
por oir que pasaban los Romanos.
Mas al salir al balcón todo se esplica
varios braceros están pica que pica.
La tul labor de nuevo nos asombra
pues dejan en la calle muelle alfombra.
Hay chica que cant¡mdo cual la Pati
dice enlre arpegios: Ya llego ellralf. ..
Al ver la tal una locomotora
que no era más, Que la apisonadora.
Decla uno con envidia sana
¡con Qué facilidad todo lo allanal
La Banda de la Palma dió un concierto
y el Paseo por poco esta desierto.
Fué el lal concierto con un 501 sostenido
Sol, del Que la gente ha huido.
Por esu, ruega el pueblo soberano
se toque en el Paseo de verano.
Y por hoy lector solo me falta
hablaros del A. D. Y del Aralta.
fMfl 'f'r" '",ledJ,,~ !"~fll1e~ de 111 rni~1 n la que
ll~l,lIt;nJll L"~ 1:IIl<l~ \ LI VLUlIl.l 'rlu. Por 101 tanlt:
11 las tre",~" or~aniz6 la comitiVA, saliendo los
n¡nos de la escuela en correcta formaci6n con la
Bandera y dlri~idos por la ,\\aestrA propietaria
duilla Maria Jesús Aurla, hasta la Iglesia dondt!
se rez6 una estación di Santisimo, cogiendo los
arboles- para dirigi~ al sitio destinado a la
plalltaci6n, cantilndo",e por el trayecto himnos a
la Patria }" la Banderll.
Una vez aH[ enton6se un himno al árbol y diRe·
ron poe~las alusivas al acto que gustaron mucho,
los ninos Mariano Jarne, Honorio Lardiés, Euge-
nio Jarne y las ninas Gonula Aso, Maria A lber·
Un, Antteles Labadi1 y Natividad Gil, que hide-
ron las delicias del público que aplaudid por su
naturalidad y soltura especialmente los hermanOl
.\\ariano y Eagenio de 10 y de6 anos y la. ninas
Natividad y Angeles de 6 y 10.
Terminada la plantación, volvieron los ninos a
la escuela donde entonaron el canto a la previsi6n
, con gusto y afinación, repartiéndose la merienda
de naranja. panecillo)' dulces, cerrando el acto
la culta maestra, con un saludo y dando las gra-
cias por su asistencia alas autoridades, padres y
vecindario y haciendo volos porque se repita di·









El dla 1 del corriente, cel~brbse en la escuela
de Abena-Binllé, tan culta y patri6tica fiesta con
gran animacibn y entusiasmo del vecindario y los
nii'los.
Desde la maflana, not6se ese aspecto de alegria
y bullido que presentan los pueblos en d]¡15 de
gran fiesta. L1eváronse los árboles a la Iglesia
do se fué el preso del Pueyo: 1 sol, 6 di-
neros. A un lobatero que trajo 1 lobo, 4
sol.; asiento que se ve repetido y acusa
la abunrlancia entonces existente; por 2
topos (dañítlo~ para el pradería), 2 sol. Al
vaquero del PueTlo de Pau. A Arjol, de
guardar el Puerto. 3 sol.
y es de notar Que en el montlculo al N. E.
del lugar, cerca de Panticosa (pueblo).
sitio de antiguo destinado a ejecuciones,
debió verificarse alguna sonada a que re-
fiérense estos datos: Di a Juan de La·
fuente, para el verdugo: 14 sol.- pagué
de abadejo cuando vinieron los soldados,
2 sol.; en el Pueyo, para el verdugo, 8
501.; al fraile de Monserrate, 6 soL; a los
~oldados del Castillo, para el camino,
8 sol.
De Arte: Existe el Contrato para el Re·
tabla, ano 1693, de 28 de Mayo. con los
artistas escultores Juan de Campos y Juan
de Casso, vecinos de sobre Juson y el ar-
tista dorador: Tafalla, de Jaca.
Linajes.-Como oro en paño se guaro
da en la iglesia de Tramacastilla del Valle
de Tena el estandarte para pruebas de
Infanzonia, por constar en ~lla inscripción
de las familias linajudas. Dicha preciada
reliquia (que vi), asf como el muy notable
cLibro-Registro de Nobles Infanzones
Hidalgos', son lo más tl~ico del encanta-
dor villorrio. Ap<!recen inscritos los Lope,
cuyo eSClldo burelado, de plata. con 12
piezas azur, es de 1611; Lacasa, Pardcs,
Escuer, Lafuente, Abós, Pérez. SOlOS,
Abadías, Cachos Arruebos, Panlos, Pe-
rrer. Laguna, Guillén; Sanz. De Trama-
castilla procedía también el linaje de Ca-
dgllós radicado luego en Tamarite de li-
tera, en donde hoy se ve derruido su so·
lar. Un Cadallós {ué fIgura preeminente
y ilscal de la cancillería vallisoletana.
R. 1. P.
EL 5EÑOF=:!:
fALLECIO EN MADRID EL DIA 28 DE fEBRERO UlTI,\\O
A LOS 40 A.t~OS DE EDAD
recibidos los Auxilios Espiritualetl
Sus afligidos esposa, dona Teresa Lafarga, padre, hermanos, her-
manos políticos y de,nás familia, tIenen el sentimiento de comunicar a
sus amigos y relacionatlos tan dolorosa desgracia y les suplican la asis·
lencia al funeral Que en sufragio de su alma se celebrará mai\ana vier·






(Notas de una excursión en 1924)
ocupara de brililM ("UAnto sea preciso A
nuestros veclllos durante esas horas de su
estancia.
Esto es un principio; los equipos de
fout-bol que van a tomar parle en el tor-
neo de Zaragoza el mes presente pasarán
también por Caniranc y cuando las belle-
zas de los Valles de Aspe y del rio Ara-
gón sean elogiados por los primeros usua-
rios de la línea. otros viajeros les segui-
rán y ese número aumentará después,
más y más. siendo probabie que no este
muy leios el dfa en que una importante I
proporción de los turistas con destino a
España utilice esta !fnea por razón de su
alcorce. de la hermosura de 105 sitios a
recorrer y de las facilidades que habrán
de encontrar en Zaragoza yen Madrid con
correspondencias fáciles para las ciuda-
deS del Sur.
Continuemos, pues, de una)' otra par-
te esta propaganda cuya necesidad ha si·
do reconocida en la ultima Asamblea de la
Comisión Hearn-Aragón-Bigorre y los fe·
Iices resultados no tardarán a dejarse
sentir.
De filologfa: En fon~tica prepondera
la dental fuerle: vetato, por vedado; Pe·
ña foratata, por Foradada. Azada es
exada. con pronunciación de che sibilan-
te muy caracterlstica. Referrar es prote
ger la herradura (herrar dos veces), con-
tra los resbalones en el hIelo, clavando en
ella piezas irregulares de hierro. Es muy
curiosa la capitulación con el Herrero lo-
cal a este propósito. En las Ordenanzas
de ganados se autoriza que puedan entrar
en las ferrayna:: (en Litera. farraya, fa·
rraje). las mayrastras (cabezas-gulas del
ganado). cada cual en su campo. sin ha-
cer daño a otri.
De 172-1 hay otro contrato interesante
para explotar IIn horno de cal y proveer-
se de barza (en Litera. barse), broza, pa-
los, foricones (Lle forigar, hurgar), palos
largos, y se pena a quienes cse tomaron
la barza de lu Rambla que divide los dos
t~rJllinos de Tramacastilia y Lartosa). Al
herbajadúr, por su salario. se le dan 48
sueldos. A un r{asc6n (propio), que fué a
buscar saranes para cuando la visura (ins-
pección ofidal) de la selva, 2 sueldos. Al
baquero, por una tofta (pan grande), 3 sol.
6 dins. El año 1817 se sogiaron (medi-
ción con cuerda), las tierras. Por una ele·
ta (puerta) para el corral del lugar, 7 di·
neros. Dalladores, el costumbre (masculi-
no), pan, es trigo: cogida, cosecha; glan
Por noticias particulares sabemos que
en efecto los senores Larasa y Pueyo en-
contraron en Lourdes y Pau todo género
de facilidades para documentarse sacando
la convicción ele que la peregrinación po·
drá desenvolverse dentro de toda cla~e
de previsiones con el mayor aprovecha-
miento del tiemlJo asl en el orden espiri-
tual como ":11 la visitil de monumentos de
ambas importantes localid,ldes de allende
el Pirineo en una época en que la nalura-
leza se muestra en todo su esplendor real·
zando aquellos bellos paisajes que la ma·
dre de Dios utilizó para comunicarse con
Bernadeta.
(fruto del roble), verza, yerva comestible
para los tocinos; fenero, sitio sembrado de
heno; sancha, receptáculo. de madera u
hojadelata. para leche o vino; aporcar
(ccuando se aporcó los campos dellugap,
son frases documentales dignas de nota.
Pol/tica o Gobierno: Concordia, en los
documentos vistos, equivale al ligallo del
Valle de Broto; ménlase el Quinon de la
Partacua; reuniase el Concejo Comunal
en Tramacasiilla, ctras la Iglesia Parro-
Quial, donde llaman (hoy todavía), la Es-
pelunga., voz que recuerda a Esplus. Es·
pllucs, Espluga, terreno rugoso, de replie-
gues y accidentado, a voz y toque de cam-
pana. En 6 de agosto de 1707 se pena a
Sandiniés (por S. Gin~s) y Escarrilla, en
6 sol. Rdins. porfalJar a Junta del Qul-........... ....,_................_.1 Mn. Modelo de Cooperativa municipali·
zada para que la clase media y pobre no
padeciera penuria de pan en un pals que
no lo produce es la Que puede estudiarse
en todo detalle. El Concejo hacia en oto-
ño la derrama a base del Consumo pru-
dencial por familia, no entrando en ella
los ricos que contaban con recursos para
proveerse de pan con su dinero en todo
el año. Comprábase el grano antes de To·
dQs Santos y el Concejo celoso cdel bien
común y de los pobres., y «para que to·
dos acierten a conservar las políticas an-
tiguas, las que según se ven, observa·
ban con mucha seriedad los antiguos., se
prohibe toda especulación; se fiJa el t:oste
con una escrupulosidad exquisita, calcu-
lando cotización de venta, portes, cam-
braje (derecho de custodia), treudo del
dinero del censal, y se mantiene invariable
hasta agotada la provisión. SÓlO, por ex-
cepción, a transeúntes, autorizase, por
necesidad manifiesta, la venta del pan de
viático indispensable.
De Economia.-En 1924 contaba Tra-
macastilla unas 50 casas y 70 veraneantes.
En 1683 tenia 39 fuegos u hog-ares. De la
conducta con el doctor y boticario en di-
cho año consta que telllan: Piedrafita: 32
• fuegos; Bubal-Escarrilla y Sandiniés, 22
cada uno; Saques, 15. Y contribula cada
fuego con 2 sol, y 2 dins. Los cereales
son: trigo (pan), centeno, mestura; las me-
didas: robo, quartal; cafiz.
Puede aUi verse magnificas ejemplares
de rala mular y bovina, y habiendo lIa·
mado mi atención bandadas de patos por
la calle se me dijo ser el repuesto para la
invernada. En los gastos menudos, los
hay en 1696. comoésle: DI a unos de Aso













Pdrtlc¡~ con f(l/3/Q .. IlUIl
dj~n'~ y ..m'~'OIl, hl1ber Irdll
Il1d#da "U domh:mo .. /4 _._.







Tip. Vda. de R. Abad Mayor 3...
Habiendo quedado desierta la lO
da en este Cuerpo para en<ljen 11 IUI ul
desecho, se anuncia nueva'nelllc ,1 fin d t: ¡
dos aquellos que lo deseen pUec1ll11 ';l.lir e ·m
licitadores, cuya subllsla se celebrllr<i en pll "1'
Y por pujas a la llana en el Cuartel del r;<:!,1. io.
las once horas del dia 16 del actual, debiu,,", le
ner presente que el importe de lo:> dnundus E
de cuenta del que le sea adjudicado.
Jaca 2 de Abril de 1929. -El C~ llanJalltc ,b
yor, Enrique Bayo.
BflTflLLON nOmRfl Ln fflcM N.
Comunican de Canfranc
ducido un violento illcendio u
deshabitada. quedando 1" in ell.
destruida.
Las pérdidas se calculan en una
mil pesetas.
-------_..
muy patrióticos y nos :rmnifestO la gr ti
Impresión Que se lleva de j1lC<I Le descd-
mas ~xito brillante en su gestión
-
.... Se venderán a 42
.... Se venderán a 50
.... Se venderán a 55
En viaje de informacfón para fomentar
el turismo nacional en el extranjero, lIeg-ó
dias pasados a nuestra ciudad el reporter
español don AnacJeto Alonso González.
En] amable visita ¡que nos hizo nos dió
cuenta de~sus propósitos, que estimamos
Se anuncia concurso a curatos para cu-
brir las parroquias vacantes en este Obis-
pado. Entre ellas hay 5 de t~rmino ron
2.~50 pesetas; 4 de ascenso con 2.0CX)
pesetas; 4 de entrada con l.!:XX} peselas
y 25 rurales con 1.850 pesetas. Los ejer-
cicios literarios _se practicarán en los días
12 y 13 de.lnnio, a las nueve de la maña-
na.en el Seminario Conciliar.
Se ha posesionado de la escuela de Sao
Ilent de Gállego el maestro don Mariano
Mur.
Entre los nombramientos de Asamblels·
las hechos recientemente por el Gobierno
de S. M. figura designado para el citado
cargo, el ilustre Reclor de la Universidad
de Zllragoza don Ricardo Royo Villanova.
Nuestro Ayuntamiento le t~legrafjó felici·
landole por la distinción de que ha sido
objeto, y reilJrándole la firme adhesion de
jaca, gentileza a la que ha correspondido
el Rector con otro telegrama muy expre-
sivo y sentido.
70 pesetas, "" , .
90 pesetas .
100 pesetas..... . .
••
la mitad de unu ca-
sa el! calle céntri·




Se han publicado las disposiciones re·
lalivas a la marcha de los reclutas desti-
nados a los cuerpos de Africa.
Hoy 11. salen para sus destinos los
procedentes de las Cajas de Huesca, Bar·
baslro y Alcañiz. yendo al frente de los
mismos, hasta Algeciras. un capitán de
Castillejos.
ra de esta población
prenla.
En Pamplona, a donde fu~ a pasar con
su familia la ~emana Santa, ha fallecido,
victima de unA pullllonfa el ilustrado maes-
tro nacional de esta ciudad don Santiago
Lázaro. La noticia, que fue comunicada a
sus amigos por telégrafo, causó hondo
pesar, pues por su cultura y el celo con
que desempeñó su mision educadora se
rllnquisló grandes afectos. Por estos Hlu·
los fué también elevado al cargo de con-
cejal tic nuestro Ayuntamiento. Descanse
en paz y que Dios conceda a su viuda e
hIJl>!; resigl1alión. en la deSt;racia que I
il¡:lan.
rresponde estimular una Iniciativa tan
simpática, interesante y beneficiosa. cual




Llega ya a preocupar a los lr
la persistente sequfa qt;C molt: l
deslruir en gran parte t'ost:dl P'.1I impetrar el beneficio de la lJUV!li el 1 rt'
1 lado ordena ;en el últll la Il(¡¡
El Gobielllo en uno de sus últimos Con- ' Boletln, se rece o cante 1.1 ord.
sejos acordó conceder a la Universidad Ipt;knt.1alll pluviamll eu tUL la,
de oragoza, desde el proximo juma, la del Obispado, sIempre que I¡¡S ",r 1 :o
colación de grados de doctor, con la fa- RÚ~r¡ ...d_ jJermitan.
cultad para juzgar las tesis doctorales de
las alumnos, que tengan: aprobadas las
asignaturas necesarias; y a partir del cur-
so venidero. implantar doctorados con
arreglo a las disposiciones :del!la úllima
_ _ reforma universitaria.~
El ~rÓX11110 domlllgo 1.4 del actual a .Ias Tan estimable disposición, ha sido con-
7, salora de la .P~rroq~la, en procesIón 1 cedida como premio y estlmulo, por el ex-
solemne el Santlsllllo Sac~amen.toque s~- i celente comportamiento de los.lprofesores
n\ lIe\-ado a los enfermos lInpedldos de Ir y~alumñosde la ,Universidadjzaragozana
al templo para cumplir el precepto pas· en los recientessucesos-escolares...------
cual.
Se ¡nvitll muy encarecidamente a las
asociaciones eucarlsticas y al pueblo a qUE'
asista y engRlane los balcones,
.EI proximo silbado 13 del actual a las
I 6 Y media dará principio en la Iglesia del
Carmen la novena al glorioso patriarca
S. José.
Cortes de Estambre, dibujos novedad, su precio
Cortes de Estambre, Melton A ustralia, su precio
Cortes de Estambre Inglés (selecto), su precio
Todo dentro de los más nuevos gustos y pudiendo elegir entre CIENTOS y CIENTOS en todos los estilos.
Sin temor a incurrir en exat:eración POdZll:>S dzcir Que nunca se ha visto en e~"a pldza una PARTIDA, 'PE r) ~¡~t:IlIA para tral.:;::, de
Caballero, de fi:lnti:l im,:)ortancla como la que al:aballlos de adquirir: Seri:1 inúlil hablar de CIENTOS o ,'1ILBS de rrales Ytl que diclelld" lú
verdad se nos tacharla d<: ilusos. Solo diremos que la vamos a LIQUIDAR durante una QUINCENA la exrraordinC:lriil
'PEL QUINCE ~L TREINT~ 'PEL CORRIENTE MES 'PE ~BRIL
---------------------------_.
.J A e A
Quincena especial de pañería para Caballero
durante los dlas QUINCE al TREINTA de Ab:-iJ.
En estos d[as podrá el público co.n;)rooar la grandiosidad de esta Partida, lo eKtraordinario de cC:llidade'S y gustos y la VER ,\D: .'\
GANGA que constiluye par lo !>dratísiruo de los precios.
GenerJlmente siempre que se liqLlidd alguna caalidaJ o partida d2 im;)orlancia, suele acontecer que se trard d" articulos dfraSdJ d
cienles en bibuJo y coiorido o con alguna tara.
LO QUE NOSOmOS VA:-10S A SALDAR ES TODO AIITICULO DE LO MAS NUEVO. Cd.'u· J , ¡".achables poda
queza de la materia que los com;)one y dl una variedad sin Igual.
Dar una lisia de precios seria inlerminable y para dllr una idea nos limitaremos a citar:
Quincena especial de Pañerfa para Caballero
~ r7l r: d ('" f) ------.J .~ e A------
~ ~__.Y;b_.lm_a_ce_n_e_s_e_u_(a_n__{j_a_n_- ~'-J CAL L E M A Y O 11 E S Q U I N A E CHE o A 11 A ,.
~ All11.acenes de San Juan
_.~-
(¡acetillas
Los cuales relebraron un partido
amistoso, cordial y divertido.
Mas de querer prospere la afición
es preciso que aumente la emodón.
El lunes 8 con hermoso dla
banquetearon los de una Cofradía.
De la que sus componentE's no son nuevos
mas antes no comian sino huevos.
B. C. A.
E::'I;lIIiindo:as de mucho inlcres p :rcl el
fI11,~1I10 l.lt'l Ilm~IllO el! e _·\i:o AlJgóll,
tri'llscflbllllO~ las siguientes jil1~i;ls de uno
lic los uIl11ll0S l,ullleHJs de LH VallgUíudlll.¡, .El Altu Alagon elllplf;-z<t u darse cuell-- _._~ -_.,
taille lo que ti tUlismo puede represclllclr
_.~-
p<lra su ~orvenir. feilcllémosllos t.:e el.o,- .
ya 'i!:!,e !.~<l~fe ha ~e ~OnS\l~Ulr el pr?pul~or
mas¡eiscaz de ~ualll~ ~e haga en IOJulUro
a 1m de alraer un contlngente imporlante- . -de vlsilantes a tall herlllosa comarca.. •
, . -- .- -IJ Para 10srarl2. se I ropor:::-.la construc-
ción de un hotel-hospedería en Ansó, cu-
YOs planos ha estudiado-el-arquitecto jefe
del.sen lUU U:fIn:--;ü;lüítai':'o lh.:.la provllI-
cia de Huesca señur Farina. ~as ~hneas
del ro eclo arlllonrzan de la lIlá~ arerta·-alde ]¡:IS lllallems lOl! las cOllslrurciolles
~-
de la:vllla lle AII~o: <lIn¡;!lils galerias'y un
eorche loe Hf\.O~; lÍe 1I11.dio....pllnh}~ob~
pilastras bajas que recuerda la antiquisi-
lila y }'i1 dt~aparecida ,Casa de la VIllat.
~La villa de Ansó, interesanlisima bajo
nlliltiples aspectos, constituye un magnifl'
ca punto de.partida para la visita del Piri
neo aragonés y de los enormes lagos que
en él se admira. Zuriza, Aguas Tuertas,
Lago Estanes, los bosques de Oza, los Pi-
cos de.IBisaurri y Peñaforca, brindan el
deleite de panoramas de incomparable be-
lleza.















Soc.i.:edad española de Autom~ó:viles Citr,o]en,l'.S, A.
MADRID· Plazaf.Cánovas, 5 --- BAR:CeLONA:-~Rambla de: Catalufta, 90--
COCHE DE CRAN LUJO ¡¡IJ :;¡PERABLE POR
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===== en el acreditado ======
Están vendiendo a precios desastrosos, mucho
ftDOlFO MftRTrN
EmBlEClnlENTO COMERCllIl
Los problemas de la fabricadOn hacen que esta Imporran~
le CASA adquieravvendaeslos GRANDES
LOTES con excepcionales VENTA.JAS
Son clases y gustos de lo más selecto.
PRECIO FIJO ~~~===~~=~ VENTAS AL CONTADO
001 "'S$iil1C ~l1L "'S$iiil1tl~ 1I~100
800 trajes estambre para caballero
200 piezas driles chester y lanilla
200 cajas panas de las mejores clasesCamiones <l. M. C.
---- Teléfonos 4010 y 3464 ----
producto d'! la <ieneral motors
,
Calvitonic
Recomendables por su "~ran sollde::r;:v resultado"l!prácflco
EH TOPOS ILOS :T1POS IPE 1 A 511TOHELAPAS
ENTREGA INMEDIATA
C O N C E S ION A R 1,0 S :
Vicente Gonzalez y Compañia
COST~, 10.---ZARAGOZA
LOS LEON ES -,- Ecbegaray, 6 ' JACA
l1'ar~~mar¡~ • l1'llquMarL~ • lilorQ<ari~ • NJl).odJ~dJaa
Oetiene rápidamente la calda del pelo y estimula su crecimiento de un modo maravi·
llosa. Basta un solo frasco para comprobar estos efectos.








En cuentas a la vista 2'50.por 100 tlnu.1
) ) un mes.... .3 )
!- ) tres meses 3'50 ,)
) ) seis meses 4 )
~ 1 un año... 4'50 )
CASA CENTRAL:
~~Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, núm. I
ZARAGOZA
CA I \ DE AHORROS:
Libretas al4 por ciento de inter~.
•
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
A18R;ón, Alhama de Aragón, Almazán, ArcO!! de
Jalón, Ariza Aleca, BeJchit"!, Binéfar, Calamo-
cha, Calat!lyud, Cuenca, Ejea de Jos Caballeros,
Uuadlllajara, Horo, Huete,Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Matilla del PaJancar, Sádaba, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San.
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, Uncastillo, Zu~ra.
nGtNclnl Dt CnJnl Dt MORROS nns Dt 90




Sociedad Anónima fundada en 1909
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 3 '/, %
DE INTERES ANUAL
-JACA ~
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
•
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc
BftNCO MIPOTEC~RIO DE ESP~RN
del Agricultor --- PReCIO: 25 CTS.





• • •--• • •
Lea usted LA UNJON
En su ALMACEN , afueras de San









Para detalles e Informes dirigirse a
Don Drimitivo Deire
BRNCO DE flHORRO y CONSTRUCCION
o.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS INFANTILES
CAJA DE AHJRR03-0f'cina cen,,.I: AVE:-¡IOA PI y MARGALL. 9
MADRID




5 CV~" tiPonn~7'2 ~ ."~ 172 ¿Banco Zaragozano
I SUCU~SAL PE JACAChassis desnudo, 3.300 pesetas. -Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanteras, plata.
forma trasera, carga máxima 250 kilogramos conductor comprendido, 3.995 pesetas__ C8lte Mayor, núm, IZ
Ton,.do Cab'iolet. Gran Lujo, 4 plazas. 4.500 poseta•. -Cabroolet de Luio. 2 pla- BANCA--BOLSA --CAMBIO
zas, 4.-tOO peselas.-SupJemento por tercer asiento en el spider. 70 peselas.-Con-
ducci6n interior, 4 plazas, 4.995 pes~tas. -Falso Cabriolet, 3 plazas. 5.150 pesetas.
~ RtPRESENTnm tN mn· .'larinno Vavcro. -- MnTOR. 20 ~
Primitivo Peire Cabateiro
Paseo Alfonso 1(11I • .J A C A
~C,====="0'=====ltu=====Oill=====::IIC'===I',JJ
----
Banco de Crédito de-ZaraSoxa
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Pina :de San Felipe, núm. 8
iIlpartado de Correos núm. 3t.·l;iIlRA~Ol;A
ABOGADO-PROCURADOR
Viento, 5. - J.CI
:-: A V I S O :-:
GtRnflN tCHtVnRRm T nNTONIO LOrtl
03nICIlInDJ tN MnDijlD CON INSrtCCION t INTtRVtNCION DIRtcTn TPtRMnNtNTt .
DtL tlTnDO ----
SUCURSALES; Alcal'liz, Almazén, Miza, Ayer-
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma,
Calatayud, Caminreal, Cariñena, Caspe, Oa-
roca, I:::.jea de los Caballeros. Fraga, Huesca,
Jaca, Lerida, Molina de Ara~ón. Monzón,
Sarillena. SeRorbe, SigUenz.. , Soria, Tara·Capital suscrito: 65.000.000 peselas === Número de asociados: 52.385 ~ zona, Teruel. y Tortosa.
1 JANCA-BOlSA-CAMBIO_CAU OETodo aSOCiado del Banco tiene derecho a que se le construya U"" e A S A AHO 'ROS
o se le compre U 11 A f I H e A R u S TIC ~ sin necesidad de sorteo ni ,"l
turno alguno, aportando el 25 por 100 de su valor. OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Segun el Real Decreto de 2 de noviembre ultimo, publicado con el número 1988 l'1tereses que se abonan en la Central y
en la Gaceta de Madrid correspOlllliente al dia 8 dt'1 Citado mes, toda operación que Sucursales:
se lealice entre el Banco y sus asociados, esta exenta durante 20 ai"Jos del pago de f C ._ . 2 ¡2' ,
.. lienta" Cllrn... 1t·-·s a ... vIsta..... 1 l. anuolada clase de tnbutos, impuestos, timbre y derechos reales del Estado, provlOcla y Imposiciones a p'azo de 3 meses 3 01.. anual
municipio. J_Iposiciones a plazo de 6 meses J 112 .[,. anual
1npl)!jiciones a ¡llazo de 1 año 4 "l. anual
Manuel Abad Sanz
Desde 1. 0 de Abril se vende el carbón
vegetal a 12 PESETAS LOS 50 KILOS
en la Carbonerla de
¡)espacho: ma~or.19. pral.·-JACA
ATENCION
Se vende Cal para Blanquear muy su·
perior a 2'25 pesetas arroba.
Mayor,·U - Ja¡;a. B. Laclaustra.
-- --- --
-5-
S e den patatas de si-e v n miente de g,an
rendimiento. Precio 7 pesetas arroba. En




Para veraneantes, se al q u i I aamueblado. el segundo pi·
so de la casa, (lIle MI'l)'or. Olltll. 15.
Informarán: ALMACENES EL SI·
GLü.-Jaca.
CARBONES
Hacen falta r.~~~a S;~S
chicas y un chico. este último con princi-
pios o sin ello~. Razón en C:l:ola im.lr~nla
P. t
S I .¡ ~ "1"'0 ca," I.... e a q u I ~l r)flSCO~ Alfo;;o
XIII, con cuarto tlc !l<lño y ulldaL... IÓ¡,
cenlral. 8 habilsciolJ('s. InforJII&rán: Cal-
llIell, 5, Jaca.
Participa al públlco haber abierto un ta-
ller de guarnicionerfa y tapicerla de aulo-
mbviles donde se contruyen toda clase de
trabajos a precios muy económicos
Pina Sa~ Pedro. n." 6. Jaca
C.-I
Lejfa Nieve del pirineo
Hijas de S. Román
EsTA CASA OFRECE: AL PÚBLICO, DESDE
1. o De A13RIL LOS SIGliIE:\'TES PRECIOS:
Galleta de Asturi8.!1 para cocina a 13 ptas. lOO k.
Galleta inglesa para cocina a 10 ptas. 100 k.
Ovoides para cocina a 10 pro,. 100 k.
Granza para frajtu8s ......•.... a 12 ptas. 100 k.
CarDón vegetal a 12 plas. 50 k.
No confund;rse: LUlla, 11, 2.° Jaca
La lejla (Nieve del Pirineo) además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
lo por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejia puede beneficiarse
Con este práctico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
lidad inmejorable.
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Restos de partidas considerablemente
REBAJADOS
••••••••••••••••••••••••••••••.a _.
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LA UNJON





! 10 por 100
••••• •• •• •• •-a .-..............................
Visítenos durante estos dras y podrá usted
adquirir alSún artrculo A BAJO PRECIO
.-
. ..... ... ..,. .. ,......" -'
IV " ,
anerIa - anerla - an as - om ras - eneros e un o
FIN DE TEMPO ADA
Descuentos que durante estos días ten-
drán algunos artículos por
~ Imacenes de San
k..-
